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O . c í o 1 G <3. X j i i n o s s l O c í o A J b f i l . TSÍ-TJTüX.- •Ú.G-. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S i suscvibu á este periódic» en- Ytv UMaccicn. casa' da' 0 . Josir G-. tteiiaNii».—vM« A» Platerías, n-* 7.—,i 50 reala.-! semestre y 30' ni trimestre. 
Los nnmicitw su insertarán A medio real linea para los suscritores y un' real Ilusa p'irn los que n.> lo sean. 
Luer/i ?«« los Srrs, XlcalJes y Srerrlitrios- rrcibnn los- mimeros' del Rol» -
tú' i)'ie mrnspuuilun al ilistrtlo. itispoiulrán pie se fije m*ejemplar e» d silio 
rfc cotlmlife, donde permanecerá Imln el recibodel ¡túmero siijuienle: 
Los Secretarios ciMirím de consmiar los lloleUnes cotmionados ord-v 
naddmcntc para su' encuademación que deberá verificarse cada <irto.=lii U -
bernador, HIOINIO Pui.\sco. 
. P 6 E í t l D H \ C l . m u r a o D E J ü X m í S . . 
S. M. la Ruina' nueslra- Señora1 
( D . D ' . G.) y su augusta- Real' 
familia conliiiúnn eivesla corle sin-
novüdadícn su impoitaiifc salud. 
DEL. GOülEIWO; DE: PBOVINCUV 
Núm. 118; 
La' fíiputaoion do- /«• prov'm -
cía- ele Navarra remite el siguien^ 
te anuncio:: 
DIPUTACION Pnovi.NCIAL DE; 
KAVJKCU. 
Pin'suailiila Psla Dipiitaeioii 
quo el iiiti.'ixs ¡ i n l i v i i l i i i i l us n i po-
(itíroso m o t o r ile la riijiicz» [ H i b l i -
ca, couocti l a u i l j i m i ül gran i m -
piilso qno |>li i! i l t ' . l i a r l e el a | ioyu(io 
las c o v | i o r a c i u i i ( ; s a d m i i i i s l i a l i i M . - : . . 
Y eiinveimída (le itui' el deüai'-
r o ' i o de la i i n l i i s i r i a [ i c c t i a r i a i m -
{mi ta nuu liiiá es't;i jiniviucia i'scu-
C K i l i n i i i i l e agricoin, se lia uuU|iada 
de los m' . 'd ios (|iin lia creído m:is 
o|ii¡rt(inoK cara lugiar tan Iniiiur-
lanlcí o t i j i H o . 
I'or eso e n af los anloiiorcs 
lia estimulado el cultivo de la re-
moladla, alfalfa y otras plantas 
i'uri'a£;i;i-a.s tuya utilidad para el f u -
men tu del g a c a !o es b i e n conocida 
y cuyo dosanoiío do üiiu o n al'io 
se vú con éxilu feii/., y cnnlrilmi-
ria e¡ii.''':Zuii,ut<: ít la [irujiaf'acioti de 
algunas lazas uspccialtis i|im sean 
una nueva y cousnlei'Mlile riqueza. 
Y por eso ironvuucida también 
de los grandes servicios ccouúmi-
cus y soq.Ten,lentes resultados une 
prestan las «¡losicionus, lia . 
dado celebrar este a r to una dn 
más eslensien i | u e la iiispuesta e l 
anterior j'or la Jimia do Agncui-
luía, linissiria ; C'iiicrciu. 
l ^ i t.c u.-le aun, pues, SL. luía 
extensiva á unai exposición de ga-
nados y a un concurso de siega. 
La exposición de animal ns-
cóinprenile liis divftrsas razts va-
cuna,, lanar, (lo cerda,, caballar y 
mular y de animales de corral, y 
el conclu so de siega admite las dis-
tiulas operacionos- de siega á brazo-
y á mái|U¡na.. 
Nadie ignora que liis- esposi-
ciones son el verdadero barómetro 
de la industiia y la-estadística mas 
exacta 'de la riqueza (le los pueblos,, 
y los-que coucurrau a la que se lia 
acordado por esta corporación de-
berán tener présenlo que aiin cuan-
do' los animales- premiados- sean-
de mediana calidad,, dan la medi-
da de loque do-esas mismas razas 
puede pi'omelerse cuando su las 
alimenta con esmero y se las cui-
da con- solicilud.. 
La exposición', á la que se in-
vita en este programa, debe ser-
vir <le# poderoso eslímuloá la da-
se labradora, no solo por lo que 
convenga á sus intereses ccoiióini-
cos, sino por lo que podrá contri-
buir ¡i demostrar el adelanto agii-
cola de esta provincia. 
La Diputación se complace on 
que esta cxp.isiciou será el prin-
cipio de una serie nu interriiuipi-
da en años venideros, porque es-
pera no será estéril esto llama-
miento. 
Y por úllimo, debe manifeslar 
que á medida que los labradores é 
indusiriales aumenten su celo y 
inejuroii el concni'so, la Dipulncimi 
se esforzará en ofrecer recompen-
sas y en crear mudios pora el en-
gi aiidociniienlo ag í ¡cola. 
El concurso de siega se vertíi-
cará el 'J de Julio de ítílSl'. 
La fXpusioion de ganados y 
aniiuales do corral los días H y 
V I del mes de Julio. 
Kl día 11, ánli-s de las odio de 
la m.uiaua deberán los expositures 
presentar sus ganados á la couii-
sinii del concurso, y serán admiti-
dos, clasilicados y apreciados per 
el Juiadu.. 
El dia 12', el público' será ad-
mitido á ver la exposición, y en la 
larde del mismo se verillcará la 
dislribucion de recompensas. 
La-exposición queda á caigo'le 
una-comisión nombrada y faculta-
da ál eféclo. 
li l Jurado adjudicará los pre-
mios,.y mientras aprecie el gana-
do' los esposilores- deberán eslar 
presentes- para conles'-ar a las pre-
guntas que éste les hiciese. 
Un local designado- de ante-
mano y preparado convenieule-
mei te aivergurá los- animales que 
á d concurrau.-
I'ára ser fdinitido á exponer,, 
el interesado deberá presentar en 
las olíciuas de la Diputación des-
de 1.° de Junio al ¿O dcl misino 
la lista do los animales que desea 
exponer. Esta declaración su liará 
seguí) d modelo que á continua-
ciuu se estampa. 
MODELO DE- C E R I I F I C I D ) . 
E X P O i l C I O S l ' B O M N l ' . H l . O E G A N A D O S , 
laiiis 
Solicitud de admisión á la e.vpo-
í i a u n . 
D. 'N. N . 
Vecino do N . N . 
Presenta 
De la raza de N . N . 
Nacido N . N . 
l)e edad de ¡S. N . 
Fecha y firma del interesado: 
Cada expositor deberá traer pa-
ra sus animales.e! pienso que sea 
conveniente. 
Para extraer los animales del 
concurso, será preciso el permiso 
de la comisiun y el expusilor de-
berá cuidarlos o liacerlos cuidar 
mientras dure la exposición.—i'js-
t-i cláusula no es obiigaloria para 
los cxposilores de animales de 
corral. 
La f.vposieinn enmpfMilc tosttnt-
mates de lia- raat* i'gfo-nta:. 
1. * sección.—Animales repor-




Ite cerda. " 
2. * sección.—Los animtilcs do 
labor y arrastre Razá V i l c u n a . 
5. ' sección.—Los animales- da 
raza vacuna doslinados i la p í o -
duccion de la leche. 
A. ' sección.—Los animales do 
raza vacuna, lanar y do cerda, 
destinados á la aliineulacion. 
a." sección.—liaza caballar y 
mular. 
(i." sección.—Animales de cor-
ral.. 
A la- í ' 'succión-se destinarán los 
premios siguientes: 
Cuse 1,'—MACHOS.—ttm. VACCNV. 
Sin distinción de raza nacido ó 
no en la provincia. 
Premio 1." Con 200 rs, al mc-
ior loro manso. 
'2." Con l í O rs. al quo 
le siga. 
S.° Con 80 rs. al qms-
lo siga.. 
Los loros no deberán tener-
menos de un año ni mas do •i y 
su presentarán sujetos por medio-
del anillo nasal, al electo. 
Vacas de raza1 de labor de menos: 
de 40 meses de edad. 
1. ' sección.—Clase 2."—1.' c a t e g o r í a , . 
Premio 1 . " Con 200 rs. á la 
m e j o r vaca de labor. 
Con. 120 rs.. á !J q u é l a 
siga. 
5.° Con- SO rs. á la que l;i 
•>.' categoría.—Vacas do más de 10' 
meses,. 
Premio l . " Con 200 rs. á la 
mejor vaca de labor. 
2 . ' Con 120 rs.. á- la qui: )•••• 
SÍ lili .-
íi." Con 80 rs. á la quo la 
siga. 
,Yacas de raza lechera sin distin-
ción de origen. 
i 3." categoría de 3 á 4 aOos. 
Premio 4 . ' Con 200 rs. á la 
toicior vaca do raza lechera. 
2.° Coa 120 rs. á la que 
la siga. 
5.' 80 rs. á la quo la siga. 
[Yacas de raza lechera sin distin-
ción de origen. 
í . ' categoría de mas de í aflos. 
Premio l . " De 200 rs. á 
la mejor. 
2 . ' 120 rs. á la que lá 
siga. 
5.* 80 rs. á la que la siga. 
Se aconseja á ios expositores 
procuren que sus vacas vengan 




Cada morueco expuesto debe-
rá ser acompañado de cuatro ove-
jas de su casta. 
Los machos concurren én su 
calogoría y tas hembtas en la suva. 
Los presentados esquilados con-
vendrá que se Ies deje un mechón 
en el hombro para apreciar la ca-
lidad del vellón. 
RAZA MERINA. 
MACHOS. 
Premio 1." Con 200 rs. al 
jnejor morueco. 
2.° Con 120 rs. al que le 
siga. 
5.° Con 80 rs. al que le siga 
UEMDIUS. 
Premio 1 . ' Con 200 rs. al 
mejor lote de cuatro ovejas. 
2.° Con 120 rs. al que le 
siga. 
o.0 Con 80 rs. al que le siga. 
HAZA CUURUA. 
iMcues. 
Premio 1.° Con 200 rs, ul me-
jor morueco. 
2.° Con 120 rs. al que le 
Siga. 
5.° Con 80 rs. al que le siga. 
Premio 1." Con 200 rs. al 
Imejor loto de cuaU'O ovejas. 
2." fian 120 rs. al quo lo siga-
.í..' GKÍ SO rs. al que lo siga. 
RAZA LANAR.—LACHA. 
- 2 -
DE LAS OFICRUS DE HACIENDA. 
Premio 1." Con 200 rs. al 
mojor morueco acompañado de 
cuatro ovejas de su raza. 
2. ° Con 120 rs. alqu; lesiga. 
3. ° Con 80 rs. al que le siga. 
HEMBRAS. 
Premio 1." Con 200 rs. al 
mejor lote de CMalro, ovejas. 
2.° Con 120 rs. que le siga. 
5.* Con 80 rs. al que le siga. 
RAZA DE CERDA. 
Premio 1.° Con 100 rs. al 
mejor verraco sin distihcion do 
raza. 
2. ° Con 100 rs. niquele s ig i . 
3. ° Con 80 rs. al que lesiga. 
Premio t . " Con ICO rs. á la 
mejor cenia de vientre. 
2.° Con 100 rs, á la quo le 
siga. 
5.° Con 80 rs. á la que lesiga 
Segunda sección. 
RAZA VACUXA.—AKIVAI.ES DE LABOII Y 
A i l l l A S T M i . 
Bueyes aparejados, sin distinción 
de piocedencia. 
Premio 1." Con 200 rs. al ex-
ponente de la m jor pnrejn de bue-
yes de labor y arrastro, bien cui-
dada y en disposición de prestar 
sevviuio. 
2," Con 100 rs. a la que le 
siga con bis mininas eumlicimies. 
5.° Con 80 rs. a la que le s i -
ga á ésta. 
Vacas aparejada!!: podrán com-
petir con vacis de vientre eu la 
clase 2. ' , 1 . ' y 2.* categoría; ¡m ~ 
diendo ganar los premios de esa 
y esta categoría. 
Premio l . " Con 200 rs. al 
esponente do la ni ' j ' ir p.ireja da 
vacas de labor y arrastro, bien cui-
dada y en disposición de prestar 
servicio. 
2." Con ICO rs. á laque lesi-
ga con las misaias condiciones. 
5." Con 80 rs. ú U que le 
siga á esta. 
Tanto los bueyes como las va-
cas comprendidas en esta sección 
deberán presentirse uncidos, por 
si el Jurado quiere probar el v i -
gor, la obediencia y la mawti'ia de 
la yunta. 
ADMINISTRACION' PRINCIPAL 
de Hacienda pública de la provincia 
de Lean. 
Con objeto de que esta Admi-
nistracion pueda cumplir con la 
orden de la Dirección general de 
Contribuciones fecha ü del cor-
riente en la cual, para su conaui-
micnto y exacta aplicación del 
articulo 10 dol R'glamanto orgi-
nico de las carreras civiles de la 
Administración pública, pide las 
copias de los títulos do los señores 
Jefes honorarios que existan en 
esta provincia, dobiendo en las 
mismas constar si han pagado ó 
no los derechos correspondientes, 
se hace preciso que dichos seña-
res presentan las indicadas copias 
en esta ollcina en el improrogable 
léruiino de 30 dias á contar desde 
la inserción de esta anuncio en el 
Bjletin oficial para su remisión á 
la Dirección. León 15 de Abril 
de ISUÍi.—Simón P. S. Miüán. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslitueiinalde 
Regueras de Arriba y Abajo. 
Para quo la Juma poriciat de este 
AytmiaiuiutKo lia^a con la debida aulicipa-
ciou la r e jü lkuc ion dui amiHaidinieiUo 
q u ¿ lia do ¡ttirvir dú bastí al reparlimlento 
de la conlribimlon lorri iorial del año eco-
nómieo do 1SIÍ6 á 1807, se hace laljer i 
lodo* los VÜCÍIIUS y forasteros inscrilos en 
ftl tü^afUmícmo del corriente a ñ o , que 
tengan que dar altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones conlormo lo dispo-
nen las circulares de 1G de Abr i l de 18(i{ 
y l'J del propio inca tle 1831, pues de nu 
verilicurlo asi dentro del térntiino de 8 
días á comar desde la inserción de este 
anuncio en.el Ilolelin oficial de la p rov in -
cia, les parará el perjuicio que haya l u j j i r , 
Rojjuerai y .Marzo 27 de ¡ S ' i S . — J u a n L o -
vato. 
(Seconlinuará-) 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes déla Vetja. 
Terminados los trabajos de la 
rectificación dol amillaraniientode 
esto Ayuntamiento, base del re-
partimiento ile la contribución 1er-
rilorial que lia de praclicarse pira 
el próximo año económico de 186(5 
á 1807, se previene á lodos los 
IciTülcnienlt'S y demás contribu-
yentes al misino, quo aquel docu-
nVMito permanocorá al público por 
Uirtuinode S días en la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción do este anuncio en el 
Uolctiu oficial de la provincia, á 
fin do quo los que se crean agra-
viados presinteii sus reclamacio-
nes en aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, les 
parará el perjuicio consiguiente con 
arregle á inslruccion. Cimanes de 
la Vega i do Abril de 180G.—El 
Alcalde, Victoriano Lozano. 
Alcaldía canslilitmnal de 
Villamandos. 
Terminados los trabajos de la 
rcclilicacion del amillaramicnlode 
este Ayutitamienlo, base dol re-
partimiento de la contribución 
territorial quo In de practicarse 
para el año económico do ISGi) á 
18G7, se proviene á lodos los ter-
ralenienles contribuyentes al mis-
mo, que a piel docinncnto purrai-
neceni al público por el término de 
10 dias eo la Secretaria de la 
corporación, después do la inser-
ción do osle anuncio en el 15) le lio 
oficial do la provincia, para que 
los que se crean r^.-viados pro-
sontetisus reclamaciones en aque-
lla olicina, pasados los cualt» sin 
que lo veriliquen, les parará el 
peí-juicio á que haya lugar. Villa-
mandos Abril 3 do 1860.—Luis 
L'irenzano.—P. S. 0 . , Francisco 
Datrego, Socretario. 
D. Luis Lorenzana, Alcalde Presidente 
del mismo. 
Hago saber; aprobado por el 
Sr. Gobernador de la provincia el 
espediente instruido para la cons-
trucción de una casa-escuela en 
este municipio, se pone en públi-
ca subasta por termino de treinlu 
dias las obras de construcción de 
dicha escuela, cuyo reñíate tendrá 
lugar el dia S de Mayo próximo á 
las diez de su mañana, en lu casa 
consistorial de este Ayuntamiento 
ante el Alcalde constitucional, re-
gidor Sindico y Secretario de la 
corporación, bajo el plano y condi-
ciones designadas por el arquitecto 
provincial, que se hallarán de ma-
nifiesto. Lo que se anuncia para 
conocimienle del público, y de las 
personas que gusten interessrse 
en dieha subasta. Villamandos 3 
de Abril de 18GG.—Luis Loren-
zana.— D. S. C , Francisco Bor-
rego. Srio. 
A l w l d k constilucionil de 
Viga de Uspimreda. 
D» (JerAnimo Pérez Mercailillo, Alcalde 
tmislitucioual ilol \yuiitamieuln tic 
Vega de Espinareiia 
H;igo SÜIILT: (pie no linlúpíndo 
ti'biilo üfi'cLo por fulla ile liciUilo-
n.'S la siil)iisl:i (iara la rucompoji-
riiin i l r l |)iii'iito lie las Casi.!*, S I I -
IH-C ol riu Oa , anunciada un el 
Unletin «lioial del l l i ile F.jbrero 
riiimero 21 del ;irtu aulual, osle 
Aviinliimicnlo. dcsinics de liib.'i-
daliliiTado lo cO!iV''iiiciiIe acorló 
celetiiar nueva suii.isla «I din 22 
del cimiente, de dii-z á docn do su 
liüiñdna, bajn el ti|in de í 080 
cpit fes MiiHeiituí s¡:;ii¡B:iti>s: fcl ó 
pnr I00|»ir gastos da imprevistns, 
el i> [iiii lO'.) p.ir direw.ifm y iut-
tniiiisiraridn, ye!(i piir\(bJ[mr b¿-
ní l icki induslnal. 
P.jr i:onM¡>«iici!Velndii*t«s p«i'-
snnas 1)111! (|ti¡eui! linliar parle en 
dicha subasla se presentarán en la 
sa'.a dueílii Aynittaiuieiitu en eldia 
y l t o u citailos, ipie se les ailmiti-
r i i i la- projiusieioii'-s que hagan 
denlrn de lusli|>os nrncion-idoi y 
s« ruina ta ra al mas vt!<it¡iji"o pos-
tor. -VteS-i de E-pitur» la y Abril i 
df ISSO.—fil Alcali», 0.'IÜHÍIIIO 
Piiez Merradilio. 
Alca'.Jia ccníUlucional de 
t'mifcvi-ada. 
Higa saber: qi f i ú las do-
ce de (¡i nuifiiinn ik'l <i¡;i 6 del 
¡it'óximi) May» sw vuritiiiai'.í en 
l¡is S;I1;IÍ5 cniisislori.iles de esla 
villa, el runuile de ludas las 
(dirás de ctitislrdccion d'i una 
casa-escuela para el pueldo de 
]le!\i;s¡is en esle miiiiiciiiio, cu-
yas oliras se diljmlicaráii al ' 
jiDSlor mas Viiilajnsn, con su- ¡ 
j . idon al ¡diiiio y pliega de 1 
cumlieior.cs a ¡ iru! iulas ¡i;if el 
Sr. ünbeniadur de la provin-
f ia , las cuales esl;ir;ui de ma-
niliesio en la Seerelaria de 
Ayunlnniictito liasla el dia del 
i-eiiiali', leyéndose además ei> 
e l ^ ' l o , para ciiiiocintienln de 
los liciladores. ('.•¡•.¡errada íi 
de Abri l de ' . '-i.—.Maleo 
(Jarea. 
DE L i AHOIENT.H nF.t. TEUUITOIltO. 
KEGISTtlO DE L A TROPIEDAD 
d o . A . s t o r ' s a . 
Cotuinú.'i h rtíJaiíiííd de las ¡iiicr!|>';iones 
ik'r.jutuo.ias ijaii l ix is i i i i i nn los libro-! de 
la oxlÍH^niJa contaduría de esn; ilislri-
to, funiiiiila en cumpliniieiito á lo dís-
p i K ' s l n |>or el [UMI ducrcto da Tt ila Julio 
lil! ISW. 
Villamecas = 1 Junio Barrio: Cipriano 
l'eriiainlez, olía por ios ti'stamenlarios 
J osú Fcinaadi'z de tres tierras, ¡il. 
Ileqm'jo — i ' i Mayo id. Timoteo 
Fertiaiulez. otra por los misinos de tres 
tierras, f. 2!.'¡ vuilto. 
Id. Dona Prancisea flarciJ. olra por 
IÍ¡< mismos de una Iworta y un modiiu 
ídem. 
7 Jiniio, id. PodroCalraa, otra por 
los mUiuiis de una Itiierlay una tierra, 
iilem. 
Cori'is y Villajíalon = 1 id . PaWo 
Fjrnaitileí, otra por los mismos de una 
tierra, id. 
V¡llagitiiii.=iil )I nmel Pérez, otra 
por tositiisinos <Je (ierra, id. 
C idebros .= í id. Geleüimio Cabeza, 
otra por los inisinus de unce huertas, 
lienas y prmlns, id 
l l ' . , q i i e j a . = = ' í id . Santos C ib.iza, iitra 
por ios misui.is ile dos p''iidostid. 
Cii i i , . = i d . Loi-enzu Fernandez y su 
madre otra por los mismos dn una huerta 
ideiu. . 
Cas!n¡!os.=7 Julio, Coy: en 7 de 
J i d i n de I S ) j . J'JIDJS V'iiiaiiuavj, otra 
por (¡erlrudis l'erez de un prado id . 
Filie!.=17 Febrero. Diez: li'.igenio 
l i niaviJes, otra par Luis Prieto de una 
casa, id . 
Molina Ferr.T.i = 3 1 Mayo id. Isido-
ro Cadieroo. olra por Hallasaia C idier-
no de dos días d'. m ilino, id. 
Brinimla 3=31 id. Anloaio Pérez, 
otra |ioi' Antonio de Paz de una tierra, 
idmn. 
Tiir:e.;zo.=.'!D Abril , id. Francisco 
Muran, otra por Agusliu Vázquez, de 
una casa. 
I ' d i , i i i a l . = l I id F.iuitiuo Franco: 
ü'^la^lul• M.iuujl Nieto de una tierra, 
idem. 
Sanlúiijo Millas. = : ! ! M.irzo. id Jo-
sé Turiliio Aiuiuu, otra par .lljiiuel Pé-
rez de un prado id. 
IViaranza.ssi Jiiuiu. Uarcia: eu 13 
Jo.-é lioin.in. otra por Juan del liara lie 
una tierra, id. 
í ' , ibim>.=lD Julio, Mingui'z: en 1" 
Anliés de Abajo, otra por Frau-
ciseo Arijiiollo de una tierra - l ü . 
Vaido á. l/neiw,o.=¿7 MAI'/.O. (iOti-
zalez: Hriinu (ieíjo. otra por liurnaljé 
Alvarez, de un caelui de liaerla. id. 
Sla. M a r i i i a . = H Junio, id . l'abl» 
Carrera, olra por 1). Cecilio (iago y su 
UHijerde un prado, id, 
Valderrey.;—18 Maya 3 Í id. Pascual 
Tiareia, olra por Gre^ui'ift Geilzalez. de 
una cocina, id, 
Duslos.=,•!() Junio de Sii. Salvadores: 
Andrés del Kio, olra por BsmaW del 
l i l i ) , de un hueilo. 
5 — 
f,JSiina.=7 Julio, B i r r n : c i 20 
Francisco Miranda otra por 't'irsu I.iieu-
godeun quiflou de casa, i d . 
Sanliaiio .Millas.=o Junio. Barrio, 
tiaijo Oareia, de una tierra 21 ¡i. 
Mur ias—íl deid. Anlmiio Crespo 
Criado, olía por Andrés Pulían y María 
Franca Nieto de dos tierras,'id. 
Sta. Colora h a . = ¡ d . M.ilias Crespo, 
otra por Ana Creípo d j una t i t i r a , 
idcni. 
Id. 3 Julio Timolco Fernamlez de 
Q.nnlaiia, otra por Julián (iarcia de 
una casa, ¡>l. 
lt.ibanal.=(i id. Di"»: en 2(í Antonio 
Dotas Calvo, olra por Ana Cilvo de 
una casa. id. 
Molina Ferrora.=l2 Id. en id. An-
tonio Mayo y IVdrj iie l ' .ieideolra. por 
Pascual Cadieruo de .ios lier/as, id . 
As lo rga .=» ¡3. Hoy, en ÍS Unr-
nardiim liiriero, olra por I ) . Autoinn 
Uiiroia de un cacho de liuerta id. 
Yaldevii'jas = 1 . ' Miyo, Uoirale/.: 
en hl. 1). Domina" Canadá, ulra por 
Juan Pérez, y su mujer de un anoto, 
idem. 
(JiiiiitaiiilladeCombairos.=2 Abri l , 
Barrio: eu :)U de Julio Marcos Caica, 
otra por Francisco Martínez, de un día 
de uiulinn, id. 
CuiiiUarros.'uSfi id, María García, 
olra pur liallasar Pérez, de una porción 
de corral, id. 
Saiiliajii M i l l a s . = j Enero id. 11er-
nardnio Fl anco, olra pur Tirso Uluiigu, 
de una tierra, id , 
Jd. Sanliago Seco, otra por Uosa 
Luongo, Ue tres tierras, i d . 
Coinb.irros.=21 de Febrero. Uon-
zalc?.: Pablo Pardo, otra por Hoque Uo-
uuv, deuua tierra, id , 
l'radorrey —10 Marzo id. Cayetano 
de Vegi, olra de permuta por i i jn ia r -
dinoBolas, de una tierra, id. 
19 Junio, Barrio: Andrea lludrignez, 
deS. Justo, otra de i lD i iac iu i i per l'e. n i 
Itodriijuez de i.WUI) eu lincas y din ¡rii, 
i d , 
Valdevii'jas = 1 0 Marzo, González: 
til) id. 1). üomiiyo Calzada, otra pur 
Petronila Calvo deU tierras, id . 
Aítavga —i'í ¡liaran, ilaicia: Uo-
Ulingo Fidalgo, otra por Antonio iliesco 
y su m.ijcr, i l i ; una tierra, id. 
Caslrillo.=2 üicieinüre 3 Í id. Don 
Manuel dantos (jarcia., olra pur Sau-
li.ig» Alonso Manzanal, de una (ierra 
idem. 
Kis ta l .= Ifl JlarzuSa, id. Alinuel de 
Vega, por l.upjrcio CatiSein de una ca -
sa, id . 
Id . Olra de permula por los misinos, 
idem. 
l ) i is los .=! i Julio, Minsuez: en 13 
do Agosto de 1XJ5, Vicenle l'erez otra 
pur su padre Pedio l'croü, de una tier-
ra, id. 
El !¡ansn .=¡n Marzo, García: Pedro 
Crespo Alonso, otra por José Pérez, de 
una tierra, id . 
S. ! ! m i i i i . = l ! ) Jii i io, .Manuel de Ve-
ga, olra por Jasé de Vtg;i, de una ca-
sa, i i l . 
Aslorga r = i 5 s.».*»», M . Francisw 
Caslrüln. otra por M'rt.in I iñ izy oíros 
hereden» de Isabel Ferro'.ude una ca-
sa en l l i r l i v i i id . 
Minias.=21 Febrero, id. Minnol 
S-.iulos -Monso. olra par I I . Anbmio P. 
.M.auel y I) . ' Juana de la Fuente, de una -
liu.'.i ILI. i,[. 
Ci-lada. — 1 . * Afroslu. (¡unziilez: eu 
10 \) i>.im¡iíi.'o C ilza-la. olra por lias-
par (ionza'.cz, de una tierra, id. 
(SectiHdilUtirtt J 
BE LOS JUZtiADOS. 
Pon. Antonio Fiinsln M-n i iwz , 
Srcmliwio del Juzija lti ds ¡mz 
de Quiiiliinilla de SOMUZII. 
Cm lilieo: tj'je eu el jnicin ver-
l i d incua.lu OH es le .Inz^nl i por 
Vale.iliu Aslingaiir., de PIÍ UMII/ .H, 
y seyindu en r e l j e l d i a por la m> 
Co/np i M ' C o n c i a de l d e i n i n d a lo .lusi; 
lina lo l ' e r ez , Vrcinn de i s i " , p e • 
I d » ; el Sr. ,lu 11. Aguslm l'erei 
Cnadi/ dioli) la s i ' i i l e i i / ' i a s giiiunlu: 
ICu el pii.'liiu (le Q iiiitiiiüla 
de Simw.a a a -le Aiuil de ¡-S.ití, 
visla pin I I . A j i l ' l i u l'-'rez i.'via.ii), 
J t i . - idi í paz. de esl;- Ayiiiit.iiiiii:in.u 
ia aulenur ai-t.i d ju.eiu verbal 
entro parles Valeuti.'i A?lurj;.nioj 
Kflcini) de l'i'iar.inza, actor, v .latí-
Ciiadn Pérez, arrieru ) ' veci.iu du 
Oiiintauill i dcilMiidodu, sulire q u e 
le Silisl'aga laeanliilnd de ~ü rs. 
que ó-do le a l e u la c o m o reslu de 
los 80 en q u e Iran.-i^ieiun lu> pi'i -
jilicins oeasiunailus i n u n a yegua 
de la pertenencia deí dciiiaiiU.iulii 
Valonlin: 
llesultau io, qu • a p e s a r de h a -
b e r si.tu citado en l'urnti y do li i -
l i e i tciiiscurnilti cu» e.-c i i la l i a r a 
rtetiatada p.'ra la c<:lebi\i..'iiu d,:! 
jiliciu, el deslinda lu JUMJ C ¡.ido 
no ciiiiqiareció n i alegó cs.'.usi al-
guna p a l a siispeii.Ierl.i, vi¡ii:it.i(i-
do con Id inulivo la parte aclara 
su cu idUiu ic iu» eu r e l i '.ldia: 
l i e s u l l a n d o , que el d e i i i a i n l a u -
ti 'V.IIIHIIÍII A«liirgoii(i, p r u l i ú cuín-
p l i . l amen le la e\Kleiii:ia de lü 
iiienciuiia-l.i t r a i i í a i M i n p o r m e d i d 
de los (esligus 1). Manuel Criado v 
!J. Argel ruei l"»: 
0 K i s i d o i am.'o, (¡ue de cual-
qiiier ( i i u d n i|(ii.'. .ip.'iiczca q u e uno 
q m s ' i ol.iijfacsu, q u e la "b ' i^'. i . l" 
según la ley (.". tif. 1."- 1 i B 
del. N-vínrój r->«,.T;i..ci-!.' 




citn ts una no\3cion verdaJcra «lo 1 
los obligaciones anteriores que con 
ella ijiiedau exlinguidas,, y que-
una vez hecha; tiene igual rucio, 
ijue la cosa juzgada:: 
Falla, que delie- r o m l p n a r }'• 
condena al di mandadii J'nsó Cria-
do á satiülactr al cli'ni.i'iilaot« Va-
Iciiliu A.slorgano. á. túiiiiiuo. de 
quinto dia con lado-desde que esta, 
sentencia- cause-cjecutoi-ia, la- c a n * 
liiU'd de & l r s . j e n todas.las. eos.-
las que se huyan ocasúmado j.que 
se oti^iuen hasta, la. legitima solu.-
cion. 
lÜbtifiquese' esta, senltmcia. en. 
Ibs estrados-del Tribunal: y p u b l i -
ijuese en. eb Bolelin, olicial de la, 
provincia, como.disponeeb artículo, 
t l f lO .de lu ley do Eiijuiciamieiito. 
civil:. Asi, lo.pronunoió, ranndó, y. 
ürmó d i c h D , Sr,.Juez; do que jo , 
Secretario, certilico..^-Agustin l 'e-
rfiCiindo.—Fausto Min tinvi-.Se-
ciítario.. 
y/para, qjie tenga.- offtclD, ló e n 
tifa prcwtiidii /¡ruin «I [ ( tTsente v i -
sadu jior. di i h » Sr-. Jiieiccn Qnin-
i B n i l l a ili;Sumóla á i>,'l« Abril,de 
J;8C6.—Antimio Kau.-to. Jliirlinrz: 
— Y . * -Aguslin. l'erez-.Ci'jado.. 
CELAs.nFjciNAS-nr. otsiMimrriAcios,. 
eOM\S10N; PUlNClPiVU, 
DBÍYKÜTAS. IMi - K l n H S • ¡<ACM>¡M|jEfr> 
U E . L A , P J U I V I N C U , 
Botetíu.ilo Vimos-núm. 202; 
Jltrlacion fíe> hiS 'rdjin'u-ocióni'S' espnc'i' 
ilns //,//•• /,< Jimia suiienur, de- Ytn «».-. 
fu svniwijlc. Ib.ilcl cvri'Witt . 
SEM.ITS iifL:.21.-nE:EMino i ; i tm. 
B'cribmio Jlidu/j/o.. 
MÚD), 17.09: del. iiircnlari» Una )¡e-
vedad en. YiUamiwlel Crislu IIB Jlansilla, 
rcmalada. |wr,- U¡ Blas,Tabarro (¡ü.üii 
escudos; 
íx'úm. í .70S:deid; .Olra id; en-Búrr 
rio do Ui diales. de la cufradia- de áni-
WÍS,. renialaila, por, D; José - ilártinez, 
Ilodrigacz,ett:lDii. 
Kám, 1427;ileiil¡ Olrai idi . en. Ur-
díales do - su^folicicai.retnatiida.ppr.D. 
Gcniii'nno Pinneo en l í l l iOj . 
Kúm. Í . IOl jk ¡d. Olra id,'.en id . 
del santuariu de-S: Viiwiilc,. rematada 
por D, Cirins Vidal en 40.7. 
Kúm. J.708 ds id. otra id. en id. 
da-la cofradía del Saatisituu, remata-
da por 1). BI:IK Tasarro ta 1.0(10 
Súca. 1.337 itc id Oda id. t a Sis. 
Míria de la Isla ¡ta su ivcl'iiií. runfla • 
<ki \m Li, Ji|.,ú .'.(aiti.w J.SOtl., 
Kúm. Í Í . S ü í de id. Olra id . en 
Piodralva de la fábrica de S. Barlolo-
iné. iemalaila. por D.. José García, en. 
SiíOi 
Niun. ii .oüO'. de id'.. Olra i d . eu. 
Sin. H'nrina. del Rey de la cofradía de-
S. LT/.¡II » . i i M n a l a i l a , pov. D;. Andrés 
Sanrlira- en i 13'. 
Núin, ii,.V)9a,ilD. id; Otra id . en idí 
ili: lu comunidad de cura- y clérii;os,. 
remutada por. Di Andrés-Sánchez, en, 
111. 
Kíim¡ 41.033' de- id.. Otra, i d . em 
Brazuelo de la caledral' do- Aslorp-a,. 
lenwlaila por D: José-Calvo-en 210: 
Núm. í í .GÜÜ lie id. Olra id . en id , 
id . , remalada, por. Di José-Calvo, en, 
2.ono¡ 
Núm. 39.797' de id, Otra- id; en id;, 
de id. . . remalada por Di Turnas. Calvo, 
en 9,000'. 
Númi 41 03/' de id; Olí a id1, en ¡di 
y. Ronillos de id.,.rematada,por. D. Jo.-
so. Calvo en 5.605,. 
i Nú'mi, 241'ile id. Olra id! en Bonií-
llos. de id. Iteraalada por D; Josii.tiarr-
cía en 2 (iOüi 
Núm. 2i2'(lo idv Otra id; Olra- id; . 
: en,Cómbanos de id . , remalada, por. 1):. 
Sanias García, ew 2U0'.. 
Núiii, 7d2.de id. Oirá- id; en ¡d; de-
¡ i b , remalada por D: Joaquin, Martínez: 
en 4 .7 iü ; $ 
¡ Núm. 2 U de id- Olra ¡di en id'; de-
id ' , remalada por. D, Santos-García,en. 
1001 ' 
i Núm 2 Í9 de id- Olra id: en Prados 
rey, de i d . , rematada, por, D¡ J»aquin. 
Alonso- en iiOi . 
! Núm, 231 de id. Olra id . en id de-
l i d . , remalada por. D.. José Calvo eu, 
UOOi 
Núm. 237:de id; Olra i d . Olra i d . 
en. lirazueli) (lo. «nf ibr ica , . rematadai 
por, D. Maloo Arnujo-eu 400. 
AYnn. 1608 de ¡d,. Olía id: en id , , 
' d e i d . Je la capelínnia- dul Hosario, 
remalada por D. José Calvo en 3.000.-, 
Kúm. 239 de id. Olra id. en id. 
de ret'loria,,remalada por ü . José Calvó, 
en. 3.00;!; 
Kúm: S37 deid Olra id! delstco--
frari/a de animas, rematada por el mis-
mo.en 900. 
Ni'ira.- 838 deid; Oira-id. en-Boni-
llos., dit la cofrndia. do S. Iloifnc. re-
malada por D. Miguel Garro en l ; ; i2 t . 
Núm. Slü. í leid. Olía id . en. Com-
barros de su fabrica,, renialadu por O. 
Pedro Gómez, en 3.213: 
Núm. 2,310.de id. Olra id en id. 
de la eap.'lllniíade S: Andins, remata-
Ja por D. .losé Calvo,, en 3,314. 
Nina. 80» de id. Olra id, en. id . de 
la cufradia del Cristo, rematada por don 
j iar l in L'eKts, cu 300. 
Kúin. 5S3 da it!. Olra id en Uar-
riealuí, de la caledral de As torga, re-
iiii'.iada jior O. .Mian.l l'erez, en 1 423. 
II::-.:ATI: OI-XÍ-S BE Esmo r.c Í8-36. 
liicribiniiíi de Iliwleihla. 
Kúm. ! .2'¡3 dei inventario. Unabc--
padreen líír.uiirss, d : la ra'ira de As 
torga, remalada por Mallas Casado, en 
3.610.. 
Núm. 1.259 de id. Otra heredad en 
ídem, de la catedral:de Aslorga,. remar 
lada por el mismo, en 2.000. 
N ú m . 1.362 de id . Otra id . en id: 
de- ¡ib.,, remalada. por. el. mismo,, en-
í . 2 1 0 : 
Núm. 1.262' de id'.. Otra id , en id . , 
rematada por. D. Juan. Miguel, López 
en 679. 
Núm. 1 260.de id'. Otra: id en id', 
de- su. fábrica, rematada pon D. Malias-
Casado en 2.810: 
Núm. 1.011 de id, Otra id ' en ¡d:. 
de- la. Cofradía de ánimas, rematada, 
por D: Manuel Ordoflcz. Miguclez. en. 
340 300!. 
Mura;. 1.613*de' ¡d'. Olra id! en id: 
de-la cofradía de S. Anlonio, rema-
lada por. D . Juan, Miguel. López, en. 
260;. 
Núm. 1.616;de id- Otra Id!, en id: 
de- la cofradía, de ánimas¿ remalada 
por D: telipe MarlinezHala-en 4S0 oOOi 
Kúm» 1,811; de-M: Oira.id. en Sla. 
Maria.de- la Isla de la caledral de As-
lorga; remalada por. D;.Murlm. Sanios, 
en, 1.122;. 
Núm, 940:de id1 Otra id ; en Cóm-
banos de- la cofradía- de ánimas, re-
tada por. Míirlin Eereil'iielo cn,803.. 
Núnu 217: de id. Olra id; en eli 
Ganso de Se fábrica,.remalada por Lo» 
reníO.Fernnpdez.. en 8.000: 
Núm: 216. de id. Otra id; , tu id'; 
de.la fábrica deS.- Bartolomé-de-As-
torga,.rematada por D, Blas Fernandez: 
endIOj 
Núm. 256:ile id', Otra ¡«I; en Pra.-
dorrey. do su.- rcrlnría,. remalada por 
. José. García en 3,009,. 
| Níini: 237.'de id-Olra id: en i d : do 
id: , rematada, por Lorenzo l'erez en 
1.9/8: 
Núm; 2.309:do id. Olra ¡d: en id. 
; de-la¡cnfradía-de Sla- Lucia,- remala-
j da-por Jiisé Calvo.en 2.100: 
| Núm, 778.ile ¡d, Otra id. en id. de 
: Sanli-Espíritns- dé Astor^a; remalada 
por-Sánliogo Fernaudi'Z en 031. 
j Núm.- 901 da id , Olra ¡(I. en id. del 
' Sánluario del.Cristo, rematado por José 
Calvo, en ÜOO: 
i Núin.- 902.de ¡diOtra id: en id, de 
• id.', remaUda por Lorenzo l'erez, 
8G7: 
, ÍV'úm. 25S .le id; Olra id. en Quinla-
n i lb de la reeloria de S. Borluloiné de 
, Aslorga. remalada por D. Marlin Pe 
, rez ¡'rielo en SOi. 
i Núm. 25!) de id . Olra id . en id. de 
. la fabrica de l'radorrey, remalada por 
Marlin Pérez en 30. 
i Núm. 261 le id. Olra id. eu Bel-
dedo de su lubrica, remalada. por. Do* 
mingo llamos en 1.012. 
i Núm. 991 do id. . Olm id. en id; de 
' lu cufradia de S; Ueqwe,, ceinalada por, 
• Saultago Pérez en 102. 
Núm. 1,7N5 de Ul. Olra id. en no-
cedn de su rectoría, remalada por Mi 
,, gue.t Villegas».» 64á , . 
| Núm. 1,77S de id. Olra id, en Cas-
: t r i l lo y otros de la irctoria del pviiae 
! ro. rematada per bauc Pascual en 
1.933, 
Núm. 1,793 de id. Olra id. en Odo-
llo de su reeloria, remalada por Sau 
l'iago del. Palacio en 1 200. 
Núm. 1.796, de id . Otra id . en Sa-
ceda.de su fábrica, véwitada por D . M i -
:uel Villegas- en 426'-. 
Kúmi 1.797.60 id; Olra id en id-, de 
Id:, rematada por Juan Snarez en S10. 
N úm. \- 73» de id . Otra Id. en Leba-
niego do su fábrica, remalada por To-
ribío Antón en-102: 
Y se anuncia por si' losinleresados-
qnisieren hacer el pago sin, esperar la 
noliHcacion oficial:. León 23 de- Marzo, 
del. 866.—Kicardo Mora: Varona. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Cuerpo* de- Ingenieros de Montes.-
Eh dia, 27' dcT comento Abr i l 
yhora.de once y media, á doce de 
su maflana. tendrá, lugar en la sa-
la- consistorial: del1 Ayuntamiento' 
de Vegas-del Coudadoj pavlido.da' 
León, bajp- la-presidencia: de sil: 
Alcalde conslilucional y. per auto 
el Escribano, público- que- é l de-
signe,, la subasta, de leflns de ro-
ble' deb monte llamado- Viillin del. 
UoNo y Majjiilai vieja,, del pueblo 
de Cerezales- lasadas, en- 1.6:700-
reales,.cuya venta lia sido nweva--
mente autorizada por el Sr. Go--
bernailor: do-la-provincia en O-del 
actual por no h.ibcr tenido efecto 
la anunciada, para el 20 del últi-
mo Diciembre. La cabida siipefli-
cial del monte es de 0.270 áreas 
pióximameule, ó sean 27'í fane-
gas también próximnimínle, del 
país, que producirán 911 quiiita-
les métricos, ó sean S.172 arrobas 
de carbón, dejando lodos los ár-
boles viejos y los resalvos más lo-
zanos á distancia de dos metros, y 
lindo por todos aires non caminos, 
oslando al N. el de Valdenodezno, 
ai E. la rodera del Canto de Ma-
jada viejo, ai S. el que desde Ce-
rezal conduce á Valporijuero» y a l 
O. el do Vallin del P.nlío. balliin-
diise aib más mureadoun rublepor 
el lado de la corla que está en el 
vérlice ilel ángulo formado por el 
camino de Yailin y el de Vulder-
rodezno. I'jl pliego de condiciones 
se hallará desde luego de mani-
licsto en la Secretaría de aquel 
Ayitiilamii-ulo. L t u n 13 de Abril 
de 1^08. - Kl Inircmero Jefe,. 
Francisco í a b i m i Calvo. 
luip; y IIUV.'Í''.':.: de .'osó t l . licdonüo,, 
P'.i'.wau» 1 . 
